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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang Sistem Pendukung 
Keputusan untuk Menentukan Tata Letak Cabang Pabrik pada PTPN VII Cintamanis yang 
diaplikasikan menggunakan komputer sehingga dapat mempermudah, mempercepat, dan 
meminimalisasikan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan 
metodologi pengembangan sistem yaitu metodologi Iterasi dan metode perhitungan Sistem 
pendukung keputusan menggunakan SAW. Konsep dasar metode SAW adalah mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
 Dengan adanya sistem pendukung keputusan untuk menentukan tata letak cabang 
pabrik tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam membuka 
cabang pabrik baru. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Tata Letak, SAW 
 
 
Abstract 
The puspose of this research is to analyze and design a Decision Support System for 
Determining Layout Branch Factory at PTPN VII Cintamanis applied using a computer so as to 
simplify, accelerate, and minimize errors in decision making. Researchers used a system 
development methodology is the methodology and methods of calculation iterations decision 
support systems using SAW. The basic concept SAW method is to find a weighted summation of 
the performance ratings of each alternative on all attributes. 
With the decision support system to determine the layout of the branches of the plant is 
expected to provide convenience for the company to open a new factory branch. 
 
Keyword : Decision Support Systems, Layout, SAW 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
enentuan tata letak cabang pabrik pada sebuah perusahaan yang di selesaikan 
dengan teknologi informasi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang dapat 
menunjang kuantitas dan kualitas pekerjaan perusahaan. Oleh karena itu kebutuhan suatu 
teknologi informasi yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan dalam pengambilan 
keputusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi bisa dibuat sistem 
pengambilan keputusan untuk menentukan tata letak cabang pabrik perusahaan.  
P
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Demikian halnya PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cintamanis yang bergerak 
dalam bidang agribisnis perkebunan saat ini menggunakan aplikasi Microsoft Excell untuk 
mencatat kriteria-kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan tata letak cabang pabrik, 
kemudian dari beberapa kandidat yang ditetapkan baru diputuskan letak cabang pabrik. 
Peneliti melihat masih terdapat kendala pada PTPN dalam menentukan letak cabang 
pabrik yang akan didirikan walaupun telah memiliki kriteria-kriteria khusus untuk dijadikan 
bahan pertimbangan, mulai dari ukuran lahan, jarak  dengan pasar, jarak dengan pusat kota, 
kepadatan penduduk, harga tanah, Infrastruktur jalan, kondisi keamanan lokasi sudah ditentukan 
dengan jelas. 
Melihat permasalahan tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk menyusun 
penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Tata Letak 
Cabang Pabrik pada PTPN VII Cintamanis” yang diharapkan dapat membantu pengambilan 
keputusan yang tepat. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Pengertian Sistem 
Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan objek yang saling berelasi dan 
berinteraksi serta berhubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang 
dirancang untuk mencapai satu tujuan [4]. 
 
2.2 Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasian atau diolah atau diinterpretasikan 
untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan [10]. 
 
2.3 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [10]. 
 
2.4 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi pada level 
manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis 
canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan yang semi terstruktur 
dan tidak terstruktur. Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) dirancang untuk membantu 
pengambilan keputusan organisasional [4]. 
 
2.5 Komponen Sistem Informasi 
 
 
 
          Gambar 1: Komponen Sistem Informasi 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdapat komponen-
komponen seperti [4] : 
1. Perangkat keras, adalah komponen untuk melengkapi kegiatan masukkan data, 
memproses data, dan keluaran data. 
2. Perangkat lunak, adalah program dan intruksi yang diberikan ke komputer. 
3. Basis data (database), merupakan kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan 
sedemikan rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 
4. Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem 
dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja efektif. 
5. Manusia sebagai personel dari sistem informasi, meliputi manager, analis, programer, 
dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. 
6. Prosedur, yakni tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode dan peraturan 
peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. 
 
2.6 Microsoft Visual Studio 2008 
Microsoft Visual Studio 2008 merupakan aplikasi pemograman yang 
mengunakan teknologi .NET Framework. Teknologi .NET Framework merupakan 
komponen windows yang terintegrasi serta mendukung pembuatan, pengguna aplikasi 
dan halaman web [6]. 
 
2.7 Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server adalah suatu software yang digunakan untuk menyimpan 
data. Data yang disimpan pada database bisa dalam sekala kecil maupun besar [6]. 
 
2.8 Crystal Report 
Crystal report dalam Visual Studio.Net merupakan tool laporan standar. 
Memiliki kemampuan dalam membuat hasil laporan presentasi yang berkualitas dan 
iteraktif [3]. 
 
2.9 Tata Letak Pabrik 
Tata letak pabrik dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas–
fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan 
memanfaatkan luas area (space) untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang 
produksi lainnya, kelancaran gerakan–gerakan material, penyimpanan material (storage) 
baik yang bersifat temporer maupun permanen, personil pekerja dan sebagainya [7]. 
 
2.10 Metode SAW (Simple Additive Weighting)  
Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan 
semua rating alternatif yang ada [2]. 
              jika j atribut keuntungan (benefit) 
 =  
             jika j atribut biaya (cost)...................................................(1) 
 
Keterangan : 
Rij = nilai rating kinerja normalisasi 
Xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 
Max xij = nilai terbesar dari setiap kriteria 
Min xij = nilai terkecil dari setiap kriteria 
Benefit = nilai terbesar adalah terbaik 
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Cost = nilai terkecil adalah terbaik 
dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj. 
i=1,2,...,m  
j=1,2,...,n. 
Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai: 
 =  ...............................................................................................(2) 
Keterangan : 
Vi = rangking untuk setiap alternatif 
Wj = nilai bobot dari setiap kriteria 
rij = nilai rating kinerja ternormalisasi. 
Nilai  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif   lebih terpilih. 
Langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan metode SAW ialah sebagai berikut: 
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, 
yaitu ( ). 
2. Memberikan nilai setiap alternatif  pada setiap kriteria  yang sudah ditentukan, 
dimana nilai i = 1,2,...,m dan nilai j = 1,2,...,n. 
3.  Memberikan nilai bobot (W) pada masing-masing kriteria. 
4. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria ( ), kemudian melakukan 
normalisasi matriks sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 
5.  Hasil akhir diperoleh dari setiap proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian 
matriks ternormalisasi R dengan vector bobot. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada analisis permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
mengggunakan kerangka PIECES yaitu:  
 
1. Performance (Kinerja) 
Proses perhitungan penentuan tata letak cabang pabrik pada PTPN VII 
Cintamanis saat ini masih dilakukan secara manual sehingga dalam proses 
perhitungan membutuhkan waktu yang lama. 
2. Information (Informasi) 
Data disimpan secara berlebihan dalam banyak arsip (kertas) sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data. 
3. Economic (Ekonomi) 
Biaya operasional yang dikeluarkan masih cukup tinggi karena masih banyak 
menggunakan kertas sebagai media penyimpanan. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Sistem lama yang ada saat ini tidak memiliki pengamanan terhadap data-data 
sehingga orang yang tidak berhak dapat melihat dan mengambil data tersebut. 
5. Efficiency (Efisien Waktu) 
Terjadi pemborosan waktu karena proses perhitungan dilakukan secara manual 
serta kemungkinan kesalahan dalam proses perhitungan. 
6. Service (Pelayanan) 
Belum adanya aplikasi yang dapat mendukung serta membantu proses 
perhitungan penentuan tata letak cabang pabrik pada PTPN VII Cintamanis. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Untuk menganalisis kebutuhan sistem peneliti menggunakan alat bantu yaitu 
dengan Use Case tujuan dari pembuatan use case adalah untuk mendapatkan dan 
menganalisis informasi persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang 
mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari perspektif pengguna. 
Berikut ini diagram use case pada PTPN VII Cintamanis  adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 2: Diagram Use Case 
3.3  Diagram Konteks 
 Diagram  konteks  sistem  dibuat  untuk  menentukan lingkup proyek awal. 
Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan  antarmuka  utama  sistem  dengan 
lingkungannya.  Berikut  diagram  konteks  yang  diusulkan pada rancangan sistem baru 
yang mungkin akan diterapkan PTPN VII Cintamanis.   
 
Gambar 3: Diagram Konteks 
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3.4  Diagram Dekomposisi 
 Diagram  dekomposisi  merupakan  diagram  yang kegiatannya  menguraikan  
sistem  menjadi  subsistem  dan proses. Diagram dekomposisi  yang  akan  diusulkan  
pada PTPN VII Cintamanis yang tersaji sebagai berikut. 
 
Gambar 4: Diagram Dekomposisi 
3.5  Diagram Level 0 Sistem Fisik 
  
Gambar 5: Diagram Level 0 Sistem Fisik 
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3.6  Entity Relationship Diagram (ERD) 
Diagram ERD adalah diagram yang menggambarkan relasi antara satu entitas 
dengan entitas yang lain. Berikut adalah gambar diagram ERD : 
 
 
Gambar 6: Entity Relationship Diagram (ERD) 
3.7  Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 7: Relasi antar Tabel 
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3.8  Rancangan Antarmuka 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka Form Login, Form Menu Utama, Form 
Kriteria, Form Penilaian Lokasi, dan Form Hasil Perhitungan dan Ranking yang tersaji 
sebagai berikut. 
 
Gambar 8 : Form Login 
 
 
Gambar 9 : Form Menu Utama 
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Gambar 10 : Form Kriteria 
 
 
Gambar 11 : Form Penilaian Lokasi 
 
 
Gambar 12 : Form Hasil Perhitungan dan Ranking 
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4. KESIMPULAN 
 
Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang kami buat antara lain : 
1. Cara menentukan tata letak cabang pabrik PTPN VII Cintamanis adalah dengan memberi 
nilai pada setiap kriteria yang ditentukan dan perhitungannya menggunakan rumus yang ada 
pada metode SAW untuk memperoleh nilai akhir dan merangking nilai akhir tersebut. 
2. Dengan menggunakan metode SAW membuat pihak manajemen dapat dengan mudah 
menentukan tata letak cabang pabrik PTPN VII Cintamanis. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil laporan yang kami buat, kami ingin memberikan beberapa 
saran yang dapat membantu pengembangan sistem informasi tersebut, guna untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun saran 
yang diajukan yaitu : 
1. Penyimpanan database harus selalu dikontrol dan di backup secara berkala dengan 
cara mengimpor dan mengeksport database yang ada. 
2. Sistem ini akan lebih baik lagi jika di kemudian hari bisa dikembangkan dalam 
bentuk website agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi tanpa 
menginstal softwarenya. 
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